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MOTTO 
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 Man Jadda Wa Jadda 
 Maka Nikmat Rabb-Kamu Yang Manakah, Yang Kamu Dustakan – Q.S 
Ar Rahman 
 Keep Moving Forward 
 The Only Way To Do Great Work Is To Love What You Do – Steve Jobs 
 Berusahalah Selagi Masih Ada Kesempatan 
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RINGKASAN 
 
ZULVAN MAULANA AKBAR. D1414069. PROSES PENULISAN 
NASKAH BERITA DALAM PROGRAM POLICE LINE DI INEWS TV. 
TUGAS AKHIR PENYIARAN DIPLOMA III. UNIVERSITAS SEBELAS 
MARET. 
 
Saat ini kehidupan manusia tidak bisa dipisahkan dari televisi. Melalui 
televisi manusia bisa mendapatkan hiburan, informasi, pendidikan, dan lain 
sebagainya. Kebutuhan masyarakat akan informasi menjadi penunjang utama 
media informasi bersaing untuk dapat menyuguhkan program atau konten yang 
informatif serta menghibur. Mulai dari media cetak, media elektronik, bahkan 
yang terbaru new media. Semakin bertambahnya kebutuhan informasi dari 
manusia inilah , mendorong stasiun televisi untuk memberikan tayangan program 
yang berkualitas.. Bukan hanya program hiburan saja, namun program berita juga 
banyak digemari oleh masyarakat.  
Salah satu stasiun televisi yang sedang berkembang adalah iNewsTV. 
iNewsTV adalah jaringan televisi lokal terbesar di Indonesia. Mengawali 
perjalanan hidupnya, pertama kali diluncurkan dengan nama SUN TV pada 
tanggal 5 Maret 2008. Seiring berjalannya waktu perubahan demi perubahan 
dilakukan. Sejak tanggal 26 September 2011, SUN TV berubah namanya menjadi 
SINDOTV yang merupakan perwujudan dari sinergi SINDO Media, bersama 
dengan SINDO Radio (Trijaya FM), Koran SINDO serta portal sindonews.com. 
Pada tanggal 23 September 2014 secara resmi Menteri Komunikasi dan 
Informatika RI memberikan izin stasiun jaringan bagi SINDOTV. Kemudian pada 
tanggal 6 April 2015, SINDOTV berubah menjadi iNewsTV yang merupakan 
singkatan dari Indonesia News Televisi. Semenjak 6 April 2015 iNewsTV 
berganti nama, sejak itu pula iNewsTV menjadi anggota bagian dari Media 
Nusantara Citra (MNC) Group bersama dengan 3 televisi nasional lainnya yang 
lebih dulu mengudara dan terkenal, yaitu Global TV, MNC TV, dan Rajawali 
Citra Televisi (RCTI) menjadi MNC Media. 
Dalam kuliah kerja media kali ini penulis mendapat kesempatan untuk  
belajar di iNews TV yang merupakan salah satu TV yang tergabung dalam Media 
Nusantara Citra (MNC Group). Penulis melaksanakan Kuliah Kerja Media selama 
dua bulan terhitung mulai lima belas Februari hingga lima belas April 2017. 
Selama menjalankan kuliah kerja media di iNews TV, penulis mendapat 
kesempatan untuk belajar di bagian News Gathering dan News Production. 
Penulis mendapat pengalaman yang sangat berharga dari praktek Kuliah Kerja 
Media ini. Dari praktek yang penulis lakukan di Divisi Pemberitaan atau News 
Gathering di iNewsTV, penulis dapat mengembangkan dan mempraktekkan 
kegiatan atau pembelajaran yang ada di perkuliahan. Mulai dari liputan berita, 
penulisan naskah berita, penyuntingan berita, sampai akhir penayangan berita di 
televisi. 
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